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Cilj KEKS-a  
je upoznavanje djelatnika 
IRB-a s novim trendovima u 
svijetu znanstvenih 
informacija, pomoći im služiti 
se novim tehnologijama te ih 
podučiti kako iskoristiti 




Knjižnica IRB-a započela je  
KEKS-e 2003.g., a druga je 
serija održana 2006.g. 
 
Aktualni KEKS-i  2010.g. nude 
dva predavanja i osam 
radionica (teme su navedene 
u tablici) 
 
Predavači su knjižničari IRB-a, 
KEKS-i se održavaju dvaput 
mjesečno u knjižnici, a  
traju od  
45 do 90 minuta 
 
Od 16. ožujka do 15. lipnja 
2010.g. bilo je 142 polaznika, 
prikupljeno je 100 anketa čiji  
su rezultati predstavljeni  
na posteru 





polaznika po seminaru 
Knjižnica: što, zašto i 
kako? 
45 min 3 12 4 
U potrazi za literaturom 45 min 3 13 4,3 
Zotero – program za 
bibliografski menadžment 
90 min 5 35 7 
Učinkovito pretraživanje – 
opće vještine 
90 min 2 17 8,5 
Učinkovito pretraživanje – 
Web of Science 
90 min 2 12 6 
Učinkovito pretraživanje – 
Scopus 
90 min 3 18 6 
Učinkovito pretraživanje – 
Current Contents 
90 min 1 9 9 
Učinkovito pretraživanje – 
EBSCO 
90 min 2 5 2,5 
Citatne analize – Web of 
Science / Journal Citation 
Reports 
90 min 2 15 7,5 
Citatne analize – Scopus  90 min 1 6 6 
KEKS - Kratki Edukacijski Knjižnični Seminari 
Knjižnica Instituta Ruđer Bošković, 
Ivana Pažur, Bojan Macan 
ipazur@irb.hr, bmacan@irb.hr 
Podjela polaznika prema životnoj dobi  pokazuje da ih je najviše do 
trideset godina, a broj opada prema starijoj  
životnoj dobi 
Podjela polaznika prema spolu pokazuje da prevladavaju žene 
Najveći broj polaznika ima do pet godina, a najmanje ih je s preko 
dvadeset godina radnog staža 
Odgovori na pitanje Je li Seminar ispunio Vaša očekivanja? 
pokazuju da prevladavaju polaznici čija su očekivanja u potpunosti 
ili u dobroj mjeri ispunjena 
Odgovori na  pitanje Koliko ste na seminaru stekli novih i korisnih 
znanja i vještina? pokazuju da većina smatra da su u  
nekoj mjeri nešto naučili 
Odgovori na pitanje U kojoj će Vam mjeri znanja i vješine usvojene na 
seminaru pomoći u potrazi za raspoloživom literaturom? pokazuju  da 
većina  smatra da će im usvojena znanja i vještine pomoći u nekoj mjeri,  
Odgovori na pitanja o općenitoj ocjeni predavača, njegovih 
kompetencija, način prezentacije, organizacije i jasnoće izlaganja 
pokazuju zadovoljstvo knjižničarima u ulozi predavača 
Češći seminari čije se teme ponavljaju. 
Jako sam zadovoljan :) 
Još puno poučnih radionica 
Samo tako nastavite. 
Keep going :)!. 
Keep up the good work. 
nastavite s dobrim radom :) 
Odlično osmišljeni 
seminar, sve pohvale!!! 
Ovi seminari su super, samo 
 tako nastavite! 
Pohvala knjižnici za 
organizaciju seminara. 
daljnju organizaciju takvih seminara,  
posebno korisno za nove,  
mlade istraživače 
ovo je super bilo - kratak i 
jasan uvod 
Dobro radite i nadam se da ćete  
tako nastaviti. 
Popis održanih KEKS-a u razdoblju od 16.3. do 15.6.2010. godine 
zajedno s trajanjem seminara, brojem održavanja istih, brojem 
polaznika te prosječnim brojem polaznika po seminaru 
Komentari polaznika 
